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Título: Usemos los medios en el aula: El periodismo como recurso pedagógico para el profesorado. Target: 3º y 4º 
ESO, Bachillerato y Universidad. Asignatura/s: Lengua y Literatura, Periodismo.  Autor/a/es: María Reyes Domínguez 
Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo). 
n una Sociedad de la Información como la actual, los métodos 
tradicionales de enseñanza se deben combinar con la 
incorporación de las TIC en el aula y también con el uso de los 
medios de comunicación como recurso pedagógico. De hecho, si se 
saben utilizar bien, los medios constituyen una herramienta de 
aprendizaje de gran utilidad para los docentes garantizando así un 
aprendizaje atractivo, interesante, y especialmente, cercano a la realidad 
del alumno. 
 Pero esta vinculación entre medios y educación se puede entender de 
dos maneras diferentes: por un lado, haciendo uso de los primeros (de 
los ya existentes en cualquiera de sus canales: prensa, radio, televisión e 
internet) analizándolos en clase desde un punto de vista crítico, y así 
poder valorarlos y ver sus repercusiones sociales, grado de influencia, 
etc.; y por otro lado, la vinculación de los medios con la educación podría 
ser concebida también de manera mucho más activa en clase, si el profesorado decide poner en 
marcha diversas actividades que se englobarían dentro del concepto de “Periodismo escolar”.   
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS EXISTENTES  
Hoy día, los jóvenes, según las últimas investigaciones que se llevan a cabo trimestralmente por 
parte del Estudio General de Medios de la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación, no son precisamente grandes consumidores de periódicos. En todo caso, suelen ser 
más asiduos a la radio, pero principalmente prefieren medios audiovisuales como la televisión y sobre 
todo Internet.  
No podemos pasar por alto, que estas nuevas generaciones de alumnos han nacido y crecido en 
una sociedad que apuesta fundamentalmente por la cultura visual, sobre todo, dinámica (imágenes 
en movimiento) y muchísimo más, si ésta va acompañada, con recursos sonoros (música y todo tipo 
de efectos).   
E 
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Por otra parte, también está comprobado que, a nivel general y en comparación con otros hábitos, 
el de la lectura precisamente no es de los más generalizados. Lo cierto es que se lee poco o casi no se 
lee, de ahí el interés pedagógico por saber cuál es la verdadera causa de este fenómeno y, en la 
medida de lo posible, trabajar e incentivar este hábito como un modo potencial de acceso al 
conocimiento. Además, aunque existan otras fuentes y vías para la información, la lectura de libros, 
obras y textos de todo tipo, incluidos los periodísticos, siguen siendo fundamentales para el desarrollo 
del aprendizaje y formación personal.  
La lectura, a diferencia de otras vías de comunicación, exige la puesta en marcha de procesos 
mentales más complejos para el receptor que, por ejemplo, ver un determinado programa 
informativo por televisión.   Se trata de un proceso donde hay que tener mayor concentración y, a su 
vez, implica un gran esfuerzo por buscar el significado de lo que está escrito.  
Además, el hecho de mirar la televisión o navegar por internet resultan actividades más atractivas, 
ya que el espectador se condiciona por la fascinación que pueden tener las imágenes y demás efectos 
audiovisuales, desarrollando un sistema perceptivo diferente.  
Sin embargo, desde el aula debemos trabajar con todos los medios por igual, y no podemos 
descartar el absoluto, pese a que no sea el preferido por parte de los alumnos jóvenes, la fuente de 
riqueza para el aprendizaje de los textos que suponen los textos periodísticos publicados en prensa y 
en revistas.  
De hecho, son muy recomendables ya que, debido a que ya no pueden competir en cuanto a la 
inmediatez de otros medios como la radio, la televisión o internet, los textos periodísticos ya no 
destacan por la novedad de sus informaciones sino por la profundización de las mismas en cuanto a 
interpretación de los acontecimientos e informaciones que suceden. Estas valoraciones recogidas en 
los textos periodísticos permiten el desarrollo intelectual de los alumnos, requieren de un esfuerzo de 
entendimiento que hay que trabajar y potenciar en el aula. Conviene a su vez trabajar con distintos 
géneros: noticias, reportajes, entrevistas, críticas, artículos de opinión, y también editoriales, que si la 
sabemos relacionar con el grupo de comunicación que está detrás del medio, especialmente en temas 
controvertidos, pueden ayudarnos a explicar al alumnado determinadas líneas ideológicas del 
periódico así como posibles intereses políticos y económicos que puede haber detrás de una 
determinada publicación o información específica. 
En este sentido, ya no es sólo interesante trabajar los textos periodísticos propiamente dichos 
desde un punto de vista lingüístico o estilístico, o desde el punto de vista del contenido para el 
desarrollo intelectual del alumnado. También es interesante complementar esa información de base, 
para que desde la enseñanza obligatoria los alumnos sepan y conozcan que los medios de 
comunicación, no son del todo empresas independientes sino que forman parte de grandes grupos 
mediáticos cuyos principales accionistas son empresas que nada tienen que ver con el mundo de la 
comunicación sino con otras áreas de negocio como pueden ser bancas, empresas constructoras, 
telefonía, grandes superficies, etc.  
Dichas empresas, como tales, tienen una serie de intereses económicos que en un momento dado 
¿por qué no podrían condicionar la publicación de determinadas informaciones al margen de la ética 
periodística?, ¿pueden condicionar la publicación o no de un determinado mensaje?, ¿influye a la 
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hora decidir qué se publica, qué no, y en caso afirmativo, cómo hacerlo? Esto, junto con una 
propuesta de análisis de distintos medios sobre un mismo tema que pueda presentar polémica o 
cierta discrepancias de opiniones ya sea por cuestiones ideológicas, intereses políticos o económicos, 
etc.  podría fomentar el debate en clase.  
Además, conocer los medios en toda su magnitud podría llevar al profesorado a plantear la actual 
relación existente de estas presiones mediáticas con la emisión de mensajes publicitarios. Un ejemplo 
concreto, sería el caso de la autopromoción de sus propios productos utilizando publicidad camuflada 
en informaciones, es decir, los grandes grupos de comunicación están formados por medios, pero 
también por discográficas, productoras, empresas editoriales, etc.  
Es una práctica frecuente, aunque quizá no demasiado ético desde la función social que deben 
desempeñar los medios, utilizar éste para promocionar el resto de sus actividades empresariales y 
aumentar sus beneficios globales, por ejemplo, poner en una emisora de radio las canciones de sus 
propias discográficas para potenciar sus propias ventas de discos, hacer críticas positivas de 
determinadas películas o libros, en el caso de que se quiera favorecer a la propia productora o 
editorial, etc.  Toda una serie de reflexiones de gran interés para el desarrollo de la capacidad crítica e 
intelectual del alumnado en clase.     
LAS UTILIDADES DEL “PERIODISMO ESCOLAR” 
En el caso del “Periodismo escolar”, ya no nos referimos al análisis de los medios existentes, sino de 
crear los nuestros propios en el aula junto al alumnado. Se trata de una actividad muy enriquecedora 
llena de utilidades y que ayudan al profesorado a la consecución de los objetivos básicos y a las 
competencias básicas desarrolladas en la leyes vigentes de educación.  
Debemos tener en cuenta que cuando hablamos del “Periodismo Escolar”, este puede entenderse a 
su vez de distintas maneras: la existencia de un taller de redacción para la creación de un periódico o 
revista escolar en cualquiera de sus soportes (impreso, confección manual o incluso publicación 
digital), la puesta en marcha de un taller de radio, e incluso, simular un espacio informativo televisivo 
en clase.  
Este tipo de recursos requieren de cierta infraestructura mínima tecnológica en el centro, pero 
tampoco es demasiado complicado llevar a cabo estas actividades ya que los recursos necesarios para 
ello tampoco son demasiado costosos.  
Además, las nuevas tecnologías, y concretamente, Internet ha posibilitado en gran medida la 
realización de este tipo de actividades educativas con software gratuito, y diversas aplicaciones 
específicas para poner en marcha tanto una revista escolar, como un pequeño programa de radio, y si 
disponemos de teléfonos con cámaras de video, o webcam se podría intentar hacer un pequeño 
informativo en clase, un ejercicio que a los alumnos les resultará verdaderamente atractivo además 
de desarrollar una serie de habilidades lingüísticas, expresión oral, etc.   
Obviamente esta segunda opción de apostar por el “Periodismo Escolar” en clase requiere de 
mayor complejidad que el análisis propiamente dicho de los existentes, en cuanto a ejecución y 
esfuerzo de trabajo que implica tanto para el profesorado como para los alumnos, pero también 
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debemos reconocer que es una herramienta mucho más atractiva para la comunidad educativa al 
exigir la implicación directa,  desarrollando así una serie de responsabilidades importantes como 
escribir desde el respeto, la capacidad de organización, el trabajo en grupo, la importancia del 
compañerismo, el uso de las nuevas tecnologías en clase, y, por supuesto, trabajar en la línea del 
“Periodismo escolar”.  
Por otro lado, apostar por esta línea de trabajo en clase, también conllevaría una fuente de 
inagotables recursos para poder trabajar en clase la educación en valores debido a la multitud de 
temáticas que se pueden abordar en los contenidos que se trabajen: Educación en comunicación, en 
derechos humanos, en valores, educación intercultural, para el desarrollo, para el medio ambiente, 
para la ciudadanía, la convivencia, la igualdad, para la paz, la salud, prevenir la violencia, seguridad 
vial, educación sexual y afectiva, etc.  
En definitiva, el uso de los medios de comunicación, tanto en el análisis de los existentes, como 
desde un punto de vista didáctico y práctico poniendo en marcha actividades propias del ‘Periodismo 
Escolar’, permite el desarrollo de los valores citados, y por supuesto, el desarrollo y la capacitación de 
las habilidades lingüísticas esenciales de la escritura, comprensión, análisis, redacción, etc. además de 
las ventajas que hemos ido citando en este artículo.  Por lo tanto, usemos los medios en el aula como 
recurso pedagógico, sin duda, el resultado final, merece la pena. ● 
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a violencia en los centros escolares es un fenómeno que se produce no sólo en nuestra sociedad 
actual, sino también en sociedades anteriores. La cuestión es que ahora se da una mayor 
visibilidad de ésta, lo cual es debido en gran parte al auge de los medios de comunicación de 
masas; ante este escaparate continuo de violencia lo consecuente es que se genere mucha alarma 
social. Ésta, a su vez, se traduce en estereotipos sobre la etapa evolutiva que nos ocupa, la vida que se 
desarrolla en los centros educativos y el papel que adquieren los profesionales que en ellos trabajan; 
unos estereotipos y prejuicios que en nada ayudan a solucionar estas dificultades.  
Suele ocurrir también que, ante las conductas que emiten los y las adolescentes, se tiende a 
enfocar la causa y la culpa en ellos mismos, sin pensar que ellos son sólo un fiel reflejo de lo que han 
heredado y han vivido en el transcurso de sus vidas. Además, debemos recordar que los aprendizajes 
no son sólo experiencias que se viven en primera persona, sino que también puede aprenderse a 
través de las experiencias de otras personas, de esta manera el chico o chica puede aprender 
determinadas conductas no sólo porque son las que ha vivido en su ambiente cercano sino también 
porque son las que observa constantemente tanto en dichos contextos como en otros ambientes no 
tan cercanos.  
Actualmente nuestro alumnado vive inmerso en una sociedad que por un lado, les presiona para 
que actúen de manera cívica y responsable, pero por otro lado, no les enseña cómo hacerlo e incluso 
les propone continuamente formas que nada tienen que ver con un comportamiento cívico y 
responsable. La influencia que antes ejercían los padres y madres se ha sustituido por la influencia de 
los medios de comunicación de masas, ya que de sobra es conocido el efecto contraproducente que 
tiene el hecho de que ambos padres trabajen. Con esto queremos decir que si bien antes la familia se 
constituía como el educador por excelencia de los hijos e hijas, hoy en día por falta de tiempo y 
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